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РЕФЕРАТ  
Объем дипломной работы 52 с., 59 источников. 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИННОВАЦИИ, ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ. 
Объект исследования: органы государственного управления ФРГ. 
Цель: выявить особенности реализации программы электронного 
правительства Федеративной Республики Германии. 
Методы исследования: метод обобщения использован при выделении 
факторов, способствующих развитию информатизации в ФРГ; метод синтеза 
использован при выделении этапов построения электронного правительства в 
ФРГ.  
В результате исследования были выявлены факторы, оказывающее 
воздействие на развитие информатизации в Федеративной Республике 
Германии. К таким факторам относятся: объединение исконно немецких 
земель в единое государство в 1991 году; создание ЕС и развитие 
глобального сотрудничества; мощный научный и финансовый потенциал 
данного государства. 
 Также в ходе исследования выявлены особенности национальной 
программы электронного правительства ФРГ. К таким особенностям 
относятся: развитие законодательства о защите информации, создание 
центров обслуживания населения по технологии «одного окна», создание 
онлайнового доступа к правительственным структурам www.bunde.de, 
реализация максимально возможного количества функций и услуг органов 
власти общегосударственного масштаба и внедрение электронных служб на 
региональном и местном уровнях при помощи программы BundOnline 2005; 
издание закона «О поддержке электронного правительства» в 2013 году, 
который решил вопросы электронной идентификации и платежей,  принципа 
электронного управления документами и использования замещающего 
сканирования, а также документирования и анализа процессов;  реализация и 
направленность правительства Германии на создание модели электронного 
правительства как международного стандарта. 
Изучаемый опыт, особенности и факторы создания электронного 
правительства в Германии необходим для развития электронного 
правительства в Республике Беларусь. 
 
 
 
 
РЭФЕРАТ 
Праца утрымлівае 52 с., 59 крыніц. 
ІНФАРМАТЫЗАЦЫЯ, ДЗЯРЖАЎНАЕ КІРАВАННЕ, ЭЛЕКТРОННЫ 
ЎРАД, ІНФАРМАЦЫЙНА-КАМУНІКАЦЫЙНЫЯ ТЭХНАЛОГІІ, 
ІНАВАЦЫІ, ПРАВАВОЕ РЭГУЛЯВАННЕ. 
Аб'ект даследавання: органы дзяржаўнага кіравання ФРГ. 
Мэта: выявіць асаблівасці рэалізацыі праграммы электроннага урада 
Федэратыўнай Рэспублікі Германіі. 
Метады даследавання: метад абагульнення скарыстаны пры вылучэнні 
фактараў, што спрыяюць развіццю інфарматызацыі ў ФРГ; метад сінтэзу 
скарыстаны пры вылучэнні этапаў пабудовы электроннага ўрада ў ФРГ. 
У выніку даследавання былі выяўлены фактары, якія малі аказваючы 
ўплыў на развіццё інфарматызацыі ў Федэратыўнай Рэспубліцы Германіі. Да 
такіх фактараў адносяцца: з'яднанне спрадвечна нямецкіх земляў у адзіную 
дзяржаву ў 1991 годзе; стварэнне ЕС і развіццё глабальнай супрацы; магутны 
навуковы і фінансавы патэнцыял дадзенай дзяржавы.  
Таксама падчас даследавання выяўлены асаблівасці нацыянальнай 
праграмы электроннага ўрада ФРГ. Да такіх асаблівасцяў адносяцца: развіццё 
заканадаўства пра абарону інфармацыі, стварэнне цэнтраў абслугоўвання 
насельніцтва па тэхналогіі «аднаго акна», стварэнне анлайнавага доступу да 
ўрадавых структур www.bunde.de, рэалізацыя максімальна магчымай 
колькасці функцый і паслуг органаў улады агульнадзяржаўнага маштабу і 
ўкараненне электронных службаў на рэгіянальным і мясцовым узроўнях з 
дапамогай праграмы BundOnline 2005; выданне закона «Пра падтрымку 
электроннага ўрада» ў 2013 годзе, які вырашыў пытанні электроннай 
ідэнтыфікацыі і плат,  прынцыпу электроннага кіравання дакументамі і 
выкарыстання якое замяшчае сканавання, а таксама дакументавання і аналізу 
працэсаў;  рэалізацыя і скіраванасць урада Германіі на стварэнне мадэлі 
электроннага ўрада як міжнароднага стандарта. 
Вывучаны досвед, асаблівасці і фактары стварэння электроннага ўрада 
ў Германіі патрэбен для развіцця электроннага ўрада ў Рэспубліцы Беларусь. 
 
 
 
 
 
 
 
DAS REFERAT 
Das Thema der Diplomarbeit enthält 52, 59 Quellen. 
INFORMATIONEN, GOVERNANCE, E-GOVERMENT, 
INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE, 
INNOVATION, REGULIERUNG. 
Der Gegenstand der Studie: Behörden Deutschland. 
Ziel: Die Eigenschaften von Informationen des öffentlichen Behörden der 
Bundesrepublik Deutschland zu identifizieren. 
Methoden: Grundlagenforschung, wissenschaftliche Methoden der 
Erkenntnis (Analyse und Synthese, Abstraktion und Verallgemeinerung), 
empirische Forschung (Beobachtung, Messung, Experiment). 
Die Studie identifiziert Faktoren, die einen Einfluss auf die Entwicklung der 
Informatisierung in der Bundesrepublik Deutschland haben. Zu diesen Faktoren 
zählen: die Vereinigung der einheimischen deutschen Staaten zu einem Staat im 
Jahr 1991; die Schaffung der EU und der Entwicklung der globalen 
Zusammenarbeit; leistungsfähige wissenschaftliche und finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Staates.  
Außerdem ergab die Studie, die Besonderheiten der nationalen E-
Government-Programm für Deutschland. Zu diesen Funktionen gehören: die 
Entwicklung der Datenschutzgesetze, die Einrichtung öffentlicher 
Dienstleistungszentren für Technologie "Single Window", die Erstellung von 
Online-Zugriff auf Regierungsstrukturen www.bunde.de, die Umsetzung der 
maximal möglichen Anzahl von Funktionen und Regierungsstellen auf nationaler 
Ebene und die Einführung elektronischer Dienste in regionaler und lokaler Ebene 
mit Hilfe des Programms Bundonline 2005; Verkündung eines Gesetzes "Über die 
Unterstützung von E-Government" im Jahr 2013, die die Probleme der 
elektronischen Identifizierung und Bezahlung des Grundsatzes der elektronischen 
Dokumentenverwaltung und der Verwendung von Ersatz Scannen sowie 
Dokumentation und Analyse von Prozessen gelöst; Umsetzung und die Richtung 
der Bundesregierung, ein Modell der E-Government als internationaler Standard zu 
schaffen. 
Für die Entwicklung von E-Government in der Republik Belarus wird 
Lernerfahrung, Merkmale und Faktoren von E-Government in Deutschland 
erforderlich. 
 
 
